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1. INTRODUCCION
1.1. Objeto
El presente trabajo tiene por objeto principal la recopilación de todas las
obras publicadas en castellano y lenguas hispánicas sobre historia del cine mun-
dial (español y extranjero), así como de las obras extranjeras traducidas a
nuestro idioma.
Se han incluido, además, algunos libros que a pesar de haber sido publica-
dos por editoriales sudamericanas, y de no tratarse por tanto de obras pro-
píamente españolas, considero por su contenido de sumo interés al objeto de
este estudio.
1.2. Campo temático
La Bibliografía recoge concretamente, como antes señalaba, lo publicado
sobre historia del cine espaflol y mundial, tanto en lo que se refiere a libros co-
mo a artículos de revistas especializadas.
Para la ordenación del fondo bibliográfico suministrado, he utilizado el sis-
tema clasificatorio ideado y puesto en práctica a nivel internacional por la «Fe-
deración Internacional de Archivos de Films» (F.1.A.F.)’, organismo con sede
en Bruselas creado en 1938 y que agrupa la mayoría de las Filmotecas del mun-
do. La propia Filmoteca Española, uno de sus miembros asociados, lo ha to-
Mouws, Michel. F.LA.F. ClassWcation Schemefor Literature on Eilm end Television. Lon-
don, Aslib, l980, 85 págs.
Documentación dc las ciencias de la in/ormación, vol. VI. Univ. Complutense. Madrid, 1982
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mado como modelo desde 1979 para la clasificación de sus fondos biblio-
filmográficos, habiendo sido utilizado asimismo por el autor del presente tra-
bajo en la elaboración de su Memoria de Licenciatura2.El sistema clasificatorio citado, que es una clasificación numérica, ordena-
da, al igual que la Clasificación Decimal Universal (C.D.U.)> por el principio
de los números decimales, asigna el número 70 a los escritos sobre historia
—Historías universales y generales—, ampliado además con el 71 —Historias
nacionales— más el empleo de números auxiliares que enmarcan los distintos
países sobre los que se posee bibliografía en torno al tema que nos ocupa.
Señalaré, para finalizar, que han sido muy numerosas las fuentes consulta-
das para la realización del trabajo. El manejo de las mismas se ha concretado
en primer lugar a las de carácter general u obras del conjunto que recogen todo
tipo de temas, incluido por supuesto el cinematográfico, tanto en lo que se re-
fiere a publicaciones de carácter unitario o retrospectivo como periódico. Con
este objeto, he utilizado bibliografías y catálogos de carácter general emanados
del «Instituto Nacional del Libro Español», «Instituto Bibliográfico Hispáni-
co» y otras instituciones especializadas en trabajos de información
bibliográfica4, para concretarme a continuación en obras más relacionads con
cinematografía —Ciencias de la Información— y, finalmente, en las pro-
piamente cinematográficas.
2 Lóprz Yppas, Alfonso. Documentación Cinematográfica Española: Fuentes generales. Memo-
ria de Licenciatura presentada en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid. Madrid, junio 1982, IX + 599 págs. (Trabajo inédito). Precisamente de es-
ta publicación ha sido desgajado y posteriormente ampliado y completado el contenido del presente
estudio.
C.D. U. ClasWcación Decimal Universal. Edición abreviada española. 3. a ed., totalmente re-
,nsada y actualizada. Patrocinada por la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural.
Madrid, tRANOR, Patronato «Juan de la Cierva» de Investigación Técnica, C.S.l,C., 1975,
319 págs.
En este sentido, han sido consultadas y vaciadas las siguientes publicaciones: Boletín de De-
pósito Legal de Obras Impresas, El Libro Español. Revista menusla, Bibliografía Española. Publi-
cación anual, Bibliografía Española. Boletín mensual, Catálogo General de la Librería Española y
Libros Españoles ISBN. Títulos. Autores. Materias.
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II. INDICE GENERAL
11.1. Historias universales y generales
(Cine español y mundial)
70. HISTORIAS UNIVERSALES Y GENERALES
(Cine español y mundial)
1. AGEL, Henri y Geneviéve
Viaje al cine. Traducción de José A. Samaniego.
Madrid, Centro Nacional salesiano de Pastoral
Juvenil, 1967. 124 + 104 en 2 vols.
2. ALCOvER, Norberto y PEREz GONZALEZ.
Angel
Hallazgos, falacias y mistificaciones del cine de
los 70. Bilbao, Mensajero, 1975, 336 págs.
3. AMO, Antonio del
Historia universal det cine. Madrid, Ultra, 1945,
427 págs.
4. ARBASINO, Alberto
Entre et «underground» y el «off-offs’. Trad. de
Joaquin Jordá. Barcelona, Anagrama, 1970,
84 págs.
5. ARMES, Roy
Pancracio hisiórico del cine. Trad. de R. Font.
Madrid, Fundamentos, 976, 274 págs.
6. BARCO DEL RIO, Ramón
La Historia a través dat cine, Madrid, Artedita
Ediciones, 1976, 210 págs.
7. BERRENECIIE, Juan José
El cine... Barcelona, Bruguera, 1971, 220 págs.
a. BESSY, Maurice
Historia en 1.000 imágenes del cine. Barcelona,
Luis de Caralí, 964, 320 págs.
9. CABELLO, Alfredo
El Libro del Cine. Madrid, Dédalo, >933,
182 págs. (Manual de iniciación a la historia y
técnica de la Cinematografia).
lO. CAPARROS LERA, J. M.
El cine de tos años 70. Pamplona, EUNSA, 1976,
384 págs.
II. CAPARROS LERA, 1. M.
Historia criuica del cine. Madrid, Magisterio Es-
pañol. 1976, 160 págs.
12. CAPARROS LERA, 3. M.
Travelling por el cine contemporáneo. Madrid,
Rialp, 1981, 279 págs.
13. CENTRO DE ESTUDIOS POR CORRESPON-
DENCIA (Madrid)
El cine, testigo de noesíro tiempo. Madrid,
Centro... 1971, 4t. en 1 volumen.
14. CERAM,C,W.
Ar~ueologia del cine. Trad. de E. Donato Prune-
ra. Barcelona, Destino, 1965, 264 págs.
15. CINCUENTA
Años de ta Biblioteca det Ctnenta «Detmiro
de Caratí>,. (Exposición). Separata del programa
de la xví Semana Internacional del Cine en Co-
lor de Barcelona. Barcelona, 1974, 29 págs.
16. CINE
El Desde Lumiére hasta el cinerama. Barce-
lona, Argos, 1965, 537 págs.
17. CINE
e Historia. (Dossier). Madrid, Filmoteca
Nacional de España, verano 1977, 60 págs.
II. CLAIR, René
cine de ayer, cine de hoy. Trad. de A. Alvarez
de la Rosa. Las Palmas de Gran Canaria, Ed. In-
venlarios Provisionales, 974, 335 págs.
19. CLAIR, René
Notas para la historia del Arle Cinematográfico,
1920-1950. Trad. de Eduardo Ducay. Madrid,
Artola, 1955, 242 págs.
20. COURBOISIEE, Asny B.
Cinema séptimo cielo. Hoy y ayer. Madrid, Edi-
me Alhambra, 1962, 140 págs.
21. COUSTET
El Cinematógrafo. vers. española de A. de ville.
gas. Paris, Hachette, 1923.
22. ENCICLOPEDIA
temática Planeta. Literatura Universal. Ci-
ne: técnica e historia. Dir, José Manuel Lara.
Barcelona, Planeta, 1975, 402 págs.
23. ESCALERA, M. de la
Cuando el cine rompió a ¡tablar. Madrid,
Taurus, 1971, 97 págs.
24. FALQUINA, Angel
El mundo del celuloide. Barcelona, Autor, junio
1946, 222 Pp. + 12 b.
25. FERNANDEZ CUENCA, Carlos
El cine en el mondo y en España. Conferencia
pronunciada en 1928;
26. FERNANDEZ CUENCA, Carlos
Historia anecdótica del Cinema. Madrid, Cia.
íbero-American a de Ediciones • 1936,
2 12 Pp. +7 b.
27. FERNANDEZ CUENCA, Carlos
Historia del cine. Madrid, Afrodisio Aguado,
1948-SO, 6 vols.
28. FERNANDEZ CUENCA, Carlos
Sentido y evolución de la historia del cine. (Con-
fereocia). Madrid, tnstituto de Investigaciones y
Experiencias Cinematográficas, 1949.
29. FERNANDEZ CUENCA, Carlos
Viejo cine en episodios. Madrid, Rialto, 1943,
232 págs.
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30. FERRO, Marc
CYne e historia. Trad. de Josep Elias. Rey, gral, e
indice filmográfteo por Joaquim Romaguera
Ramio. Barcelona, Gustavo Giti, t98t, t75 págs.
31. FINLER, Joel W.
El gran libro del cine. Trad. de Luis Romano
Naces. Adaptación de Eoric Ripolí Freixes. Bar-
celona, Ed. HMB, 1979, 171 págs.
32. FORD, Charles
La historia popalar del cine. Barcelona, AHR,
1956.
33. GALINDO, Alejandro
El cine, genocidio espiritual. De 1900 al «crasIs
de 1929. México, Ed. Nucstro Tiempo, 1971,
194 págs.
34. GASCH, Sebastián
Las etapas del cine: con una sintesis gráfica y un
indice alfabético de directores, actores y obras ci-
nemato gráficas. Barcetona, tnst. Transoceánico,
1948, 181 págs. + 1 h.
35. GODARD, Jean-Luc
Introducción a una verdadera historia del e-inc.
Tomo 1. Trad. dc Migucí Manas. Madrid, Ed.
Alphaville, 1980, 329 págs.
36. GUARNER, José Luis
Treinta años de cine. Barcelona, Kairós, 1971,
137 págs.
37. GUBFRN. Román
100 años de cine (Tomo II: Diccionario de Direc-
tores). narcelona, Difusora Nacional, 1976.
2 voL. dc 248 y 292 págs..
38. GUBERN, Román
Cine contemporáneo. Barcelona. Salval, 1973.
39. GUBERN, Román
Historia del Gine. Barcelona. Lunsen, 2 soIs.
Vol. 1: 1973, 372 págs. vol. II: 1974. 312 págs.
40. GUBFRN, Román
Historia del Cine, 22 cd. Barcelona, Lumen,
5979, 374-> 320 págs. 2 soIs.
41. GUBERN, Román
Historia del Cine. 3. cd. Barcelona, Dánae,
1973. 479+463 págs., cn 2 soIs,
42. GUBERN, Román
Historia det Cine. 4.’ cd. Barcelona, Dánac,
1977. 2 soIs. de 474 y 463 págs.
43. GUTIERREZ ESPADA, Luis
Historio de los niedios audiovisuu(es (ISIS- 1926).
Vol, 1. Madrid, Pirámide, 1979, 334 págs.
44. GUTIERREZ ESPADA, Luis
Historia de los medios audios’isoales. (Des-de
1926). Cine yfotograjia. Vol. 2. Madrid, Pirámi-
dc. 1980, 351 págs.
45. IJENNEBEItE, Cuy
Los cinemas nacionales contra el bnperialismno dc-
Hollywaod. Nnevas tendencias del cine ,nondial
0960-197.5), Introducción dc Fernando Solanas.
Trad, dc Xav ier Alcisandre. Valcncia, Fernando
Torres, 1977, $14 págs. cn 2 soIs.
alcance de todos los españoles. Madrid, Zero,
1976, 120 págs.
47, HISTORIA
del Cine. Barcelona. Montaner y Simón,
382 págs. en 2 vols.
48. HISTORIA
del Cine a través de Joseph M, Schenk, Di-
rector de los Estudios 20s8. Century Tos. Barcelo-
na, Ediciones Bistagne, 1948.
49. JEANNE, René y FORD, Charles
Historia ilustrada del cine. 3.’ cd, Trad. de R,
Diaz Delgado. Madrid, Alianza Editorial, 979,
1135 págs-en 3 yola.
50. KERBEL, M.
Historia ilustrado del cine, Hospitalet de t.lobrc-
gat (Barcelona), IESA, 1977, 168 págs.
SI, LAMET, Pedro Miguel; RODENAS, José M.~ y
GALLEGO, Domingo
Lecciones de cine, Historia. Estética
Sociología. Totno II. Madrid, Razón y Fe, 1968,
317 págs. (Cf. Pp. 5-116).
52. LARRAYA, Tomás G. Los principios dcl cine.
Barcelona, Ediciones O. P., 1958.64 págs.
53. LAWSON. John Howard
El proceso creador del files. Trad. dcV. E. Mott-
tesinos. Madrid. Aríiacti, 1974, 468 p.
54. SENNE, Géraed.
La maerte del cine. (Filnt/reeolue-ión). Trad. dc
Rafael Feliu dc Cabrera. Barcelo,ts, Anagrama,
1974, lOS págs.
55. LEON MARGARIT, leo de
llislaria y jilosafia del cicle. Buenos Aires, lns-
pulso, 1947, 803 págs.
56. lIBRO
El de oro del cine. Con seteinta reseña de la
Isistoria de la Cinetnaíografia. Nucva York, Casa
Editorial dc Chalnsers, 1926, 256 págs. tC[.
PP. 3-147).
57. ¡.0 DUCA, Giuseppe
Historia del cine, s. 1., Egastor, 1942.
58. LO nUCA, Giuseppe
Historia del cine, Buenos Aires, [Sudeba,1975,
193 págs.
59. MAt)RID, Francisco
Cinct¿enta años de cine. crónica del S4stisno .-lr~
te. Buenos Aires, Ediciones del Tridente, 1946,
208 p. 4 h.+221s.
60. NIENDEZ-LEITE, Fernando
Las Grandes Escuelas del cine. Madrid, Cirde,
1980, 316 págs.
61. MENDEZ-tEITL, Fernando
Historia sintéuica del cinema, (Trayectoria de un
grata invenlol. Madrid, Gráficas Sánchez, Fa.
Sánchez Lara, 1941, 160 págs.
62. MII.l.INGAM, F,
Por qué naeiri el cine. Buelsos Aires, Ed. Nova,
194$. 340 págs.
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46. t-IERNANI)FZ, Marts. Treinta año~ de e-inc al 63. MDIX, Ransón-Tercnei. Jntrocloc-e-ic$n a la
Bibliografía española sobre Hisloria del Cine
rta del Cinema (1895-1967). Barcelona, Bruguera,
1967, 107 págs.
64. MONLEON, José
Lo que sabemos del cine. Madrid, Gregorio del
Toro, 967, 169 págs.
65. MORALES, Mi Luz
El Cine. Historia ilustrada del Séptimo Arte.
Barcelona, Salvat, 1950, 3 vals. de 387, 441 y
395 págs.
66. NORWUD. R.
Hollywood. Barcelona, Maleu, 1947, 190 págs.
67. OBREGON, Antonio de
El cine en 1943. Por ,.. y Antonio WaIls, L. Gis-
mez Mesa, Eugenio Monles y Melchor de Al-
magro. Madrid, Itisí. Sansper. 1944. 488 págs.
68. OBREGON, Antonio de
Historia de la Cinetnalografia. En Indice Cine-
malográfico de España. Tomo 1. Añts 1941.
Madrid, 1941. (Cf. pp. 23-63).
69. PALAU, José
Historia del Cine. Barcelona, Seix y Barral, 1947,
190 págs.
70. PALOELLA, Robeno
Historia del cine mudo. Buenos Aires, Eudeba,
1956, 574 págs.
71. PALOELLA, Roberlo
Historia del cine modo. 22 ed. Buenos Aires.
Eudeba, 1967, 574 págs.
72. PIQUERAS, Juan
Historiografia del cine. Paris, Nuesíro Cinema.
1933.
73. PUERrO, Carlos
Historia oniversal del cine. Autores, titulas, acto-
res y argumentos. Madrid, Vassallo de Mttmber,
1968, 94 págs.
74. RAFlINAD MUNIESA, Antonio (Dir.)
Cien añe,s de cine. Texto: Román Cubero. Pról.
de César Santos Fonlenta. Barcelona, Difusora
Nacional, 1976, 248p.+6h,+292p.-s-6h.
(2 soIs.) -* 1 disco.
75. RIPOLL FREIXES Enrie
La historia del cine en sus etapas más significati-
vas. 2.’ ed. Barcelona, HMB, 1979. 128 págs.
76. RODRIGO, Pedro
Enciclopedia del cine. Barcelona, De Gassó
Hnos., 1967, 380 págs.
77, ROTHA. Paul
El cine ¡tasto hoy. Barcelona, Plaza y Janés,
1964,631 págs.
78, R LIBIO, Miguel
Iniciación ala historia del cine. Madrid, Ministe-
rio de Cultura. Subsecretaria. Misiones Cultura-
les, 1981, 109 págs.
79. SADOUL, Georges
¡listono del cine. 2. cd. eorr. y aumentada.
Buenos Aires, Nueva Visión, 1960, 2 soIs,
80. SADOUL, Georges
Historio del cine mondial desde los origenes hasta
naestros dias. Trad. de F. M. Torner. 3.’ cd.
México, Siglo XXI Editores, 1977, 828 págs.
Sí. SANCI-JEZ, Alfonso
Iniciación al cine moderno. Madrid, Magisterio
Español, 1972.
82. SANTILLANA, Antonio
El cine. Historia y anécdota de un arle
glo XX. Barcelona, Bruguera.
281 págs. -t-2h.
del si-
1962.
83. SICLIER, Jaeques
La nuevo oto. Trad. dc Mariano Rodriguez,
Madrid, RietIp, 1962, 148 págs.
84. STAEHLIN, Carlos
Historia genético del cine. Valladolid, Universi-
dad de Valladolid. Cátedra de Cinematografia,
1981. 306 págs.
85. URBIS, Club
Treinta años de cine,
80 págs.
86. VERDONE, Mario
Historio del cine.
151 págs.
Madrid, Club Urbis, 1975,
Madrid, Xáfaro, 1954,
87, VtLLECAS LOPEZ, Manuel
Cine de medio siglo. Ostenos Aires, Ed. Futuro,
1946.
81. VILLEGAS LOPEZ, Manuel
tos grandes nombres del cine. Barcelona. Plane-
la, 1973,2 soIs,
89. ZUNIGA, Angel
Uno historia del ciae,
no, 1941,2 vols.
Barcelona. Ediciones Desti-
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71. HISTORIAS NACIONALES
11.2.1. Alemania
71(430). ALEMANIA
90. FERNANDEZ CUENCA, Carlos
El cine alemán, (Elementas defilmografía critico,
1896-1960). Madrid, Filmoteca Nacional de Espa-
ña, 1961, 109 págs.
91. PEREZ ESTREMERA, Manuel
Fleischrnaan, Eluge, Schlóndorff, Straut,. ¿ Un
nuevo cine alemán? Barcelona, Tusquets, 1970,
77 págs.
92. STAEHLIN, Carlos
Cine alemán 1892-1961. Madrid, Centro Español
de Estudios Cinematográficos, 1961, 70 págs.
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11.2.2. Francia
71(44). FRANCIA
93, BARCO, Ramón
La evolución del cine francés. Madrid, Doncel,
1977, 494 págs.
94. CINEMATOGRAFíA
La francesa. 1961-1970. Trad. de Félix
Alonso Bustamante. Madrid, Organización Sindi-
cal, 967, 122 págs.
95. EXPOSICiON VIAJE ALREDEDOR DEL CI-
NE FRANCES. 1966. MADRID
Viaje alrededor del cine francés, 1895-1965. Ex-
posición realizada por ta Dirección General de
Asuntos Culturales y Técnicos del Ministerio de
Asuntos Extranjeros. - - Diciembre 1966. Catálo-
go. Madrid, Escuela Oficial de Cinematografia.
1966, 17 págs.
96. FERNANDEZ CUENCA, Carlos
Testimonio s de la «noasselle vague». Madrid,
Filmoteca Nacional de España, 196$, 52 págs.
97. MENDEZ-LEITE, Fernando
Cine francés. (Breve historia). Madrid, Gráficas
Sánchez, 1942, lOO págs.
98. VILLEGAS LOPEZ, Manuel
C7ne francés. Origen, historia e critico. Buenos
Alces, Ed. Nova, 1947, 285 págs.
11.2.3. Italia
71(45). ITALIA
99. HOVALD, Patrice O.
El neorrealismo italiano y sus creadores. Trad. de
José Vila Selma. Madrid, Rialp, 2962, 297 págs.
lOO. INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA.
Madrid
Medio siglo de cine italiano. Madrid. Instituto.
1957, 44 págs.
101. PINEDA, Vicente A.
Dos momentos del cine italiano. 1. El atando.
2. Lo postguerra. Madrid, Instituto Italiano de
Cultura, 1960, 48 págs.
11.2.4. España
71(46). ESPAÑA
102, ALVAREZ, Rosa y SALA, Ransán
Layo Filev,s (1936-39). Barcelona, Filmoteca Na-
cional de España, 1978, sp.
103. BLASCO, Rieard
Introdocció a Ihistória del cine volencid. Valen-
cia, Ajuníamení de Valencia. Publicaciones del
Archivo Mpal. de Valencia, 1981.
104. CABERO, Juan Antonio
Historia de la Cinematogrofia Españolo (1896-
1949~. Madrid. Gráficas Cinema, 1949, 708 págs.
(Cfr. Bibtiografia años 1896.1939 en
Pp. 647-655).
lOS. CAPARROS LERA, José MA
El cine republicano español. 193 1-1939. Barcelo-
na, Dopesa, 1977, 180 págs.
106, CAPARROS LERA, José MA
Petita história del cinema de la Generalitat (1932-
1939), Por ... y Ramón Bladio Cuadrench. Mata-
rs tBarcelonal, Robrenyo, 1978, 130 págs.
107. CASADO, Francisco y otros
Cine. aqul y ahora, Sevilla, Secretariado de
Publicaciones de la Universidad, 1974, 249 págs.
108. CASTRO, Antonio
El cine español en el banquillo. tEntrevistas con 29
directores de cine. 35 años de cine. Filosografias).
Valencia, Fernando Torres, s. a., 456 págs.
109. CENTRE DESTUDIS DE LES ARTS DE
LESPECTACt,E
Equip Frucí tuis Gelabert - Brea Historta del Cine-
mo primitia a Catalunya. Mataró (Barcelona),
Robreoyo, 1977,98 págs.
líO. CONVERSES
de Cinema o Catalunya. Conclusions. Am-
bit 1: Análisi histórica. Barcelona, novembre
1981, 189 págs. (Cfr. Pp. 11-32).
III. DELGADO CEBRIAN, Alberto
Un pionero del cine español: Fernando Delgado.
Memoria de Licenciatura presentada en la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad
Complusense dc Madrid, 1971, (Inédita).
112. FALQUiNA BARTOLOME, Angel
Treinta años de cine, (1945-1975). Madrid,
Circulo de Escritores Cinematográficos. 1975,
274 págs.
113. FANES, Félix
<ILESA. La antorcho de los éxitos, Valencia,
lnssisstció sAltona el Magssássisos, 1981,
224 págs.
114. DOSSIER
Cine español. Crónica de una década. Co-
ordinado por Matias Antolin. ssCinema 2002»,
n-’ 61-62, marzo-abril 980. (Nútstero monográ-
fico).
liS. FERNANDEYi CUENCA, Carlos
Él cine en el vnando y en España. (Conferencia),
928.
116. FERNANDEZ CUENCA, Carlos
Recuerdo y presencia de Eusebio F. Aráas¿in. San
Sebastián, XIII Festival Internacional de Cine,
1965.
117. FERNANDEZ CUENCA, Carlos
Promio, Jimeno y los primeros pases del e-loe att
España. Madrid, Filmoteca Nacional de España,
1959, 30 págs.
118. 1-ERNANDEZ CUENCA, Carlos
Recuerdo y presencia de Florián Rey. San Sebas-
tián, X Feslival Internacional de Cine, 1962,
47 págs.
119. FERNANDEZ CUENCA, Carlos
Segando de Chomón - Maestro de la fontasta téc-
nico (187t-1929.). Madrid. Editora Nacional,
1972, 226 p. -t- 240 h.
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120 FERNANDEZ SANCHEZ, M. Carlos
Andalucía ye/cine. Memoria de Licenciatura pre-
sentada en la Facultad de Ciencias de la Informa-
esón de la Universidad Complutense de Madrid.
Madrid, 1979. (Irsédila).
121 FONT, Doménee
Del azul al verde. El cine español durante elfran-
quismo. Barcelona, Avance, 1976, 316 p.
122 FORNER. Juan y otros
Cine español 1980. Valladolid, XXV Semana In-
ternacional de Cine, ¡980. 103 págs.
123 FUNDACION SERVEIS DE CULTURA POPU-
LAR. Barcelona
Imatges i fets deIs caialans. (Serie de 8 corto-
metrajes y 8 opúsculos sobre cada uno de los ocho
capitules de la serie). Barcelona, 1981. de II, ¡2,
12, II • II, 12, 12 y 12 págs., respectivamente.
124 GALAN, Diego y LARA, Fernando
Dieciocho españoles de postguerra. Barcelona.
Planeta, 1973, 263 págs.
125. GARCíA, J.
Origen, muerte y nacimiento del cine español.
«Cuadernos del Congreso por la Libertad de la
Cultura», o.’ 10(1955), pp. 95-97.
126. GARCíA ESCUDERO, José MA
La historia en cien palabras del cine español y
otros escritos sobre cine. Salamanca, Publica-
ciones del Cine-Club del S.E.U., 1954, 189 págs.
127. GARCíA FERNÁNDEZ, Emilio Carlos
Datos para la historia del cine gallego. Memoria
de Licenciatura presentada en la Facultad de
Ciencias de la información de la Universidad
Cotnplutense de Madrid. Madrid, 1981. (Inédita).
128. GOMEZ MESA. Luis
El cine de España (1939-1945). En El rostro de
España. Tomo II. Madrid, Editora NacionaL
1947, 552 págs. (CIr. pp. 445-477).
129. GOMEZ MESA. Luis
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